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INDEX OF AUTHORS OF ARTICLES AND REVIEWS 
IN VOLUME IV 
Beside each author is given the beginning page of his 
article or book review (indicated by R). 
Albis-GonzBlez V S 339 
Babini J 344 
Barbeau E J 97R 221R 
Barone J 43 
Berggren J L 1 360R 
Bernkopf M 364R 
Biermann K-R 346 
Biggs N L 215 
Birkhoff G 233R 
Bos H J M 7 104R 236R 
Bottazzini U 207 
Bruckheimer M 445 
Brush S G 219R 
Buchwald J Z 466R 
Campbell P J 397 
Cassedy J H 231R 
Chandler P P 405 
Coxeter H S M 379 
Crosland M P 217R 
Drake S 106R 
Dubbey J M 295 
Edwards H M 475R 479R 
Engels H 137 
Forbes E G 141 
Freudenthal H 218R 
Gillon B S 253 
Glushkov S 127 
Goodstein J R 228R 
Grabiner J V 464R 
Grattan-Guinness I 222R 
Gray J J 211 
Greenwood R E 153 
Grigoryan A T 411 
Guillotte G A 105R 
Gupta R C 67 91 214 
341 
Harary F 205 480R 
Hawkins T W 103R 229R 
Hodes E 461R 
Hogan E R 157 
Johnson D M 210 
Jones C V 353 355 441 
Jones P S 472R 
Kennedy E S 303 
Kilmister C W 102R 
Knobloch E 114R 
Leighton A C 319 
Lloyd E K 215 
MacLachlan J 173 
May K 0 350 459 
Maziarz E A 227R 
McKirahan R 366R 
Mehrtens H 7 
Meyer B 1OOR 
Moore G H 468R 
Mlillrsepp P 37 
Novikoff A 43 
Pedersen K M 471R 
Rogers L 94 
Ross B 75 
Sachs H 346 
Salomon Y 445 
Stigler S M 31 
Swerdlow N M 1lOR 
Vogel K 108R 
Volodarsky A 226R 
Weaver W 443 
Wilkes M V 415 
Williams L P 232R 
Wilson R J 215 
Yushkevich A P 411 
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